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Потреба систематизувати рослини виник-
ла в людей у зв’язку з пізнанням та вико-
ристанням представників рослинного світу. 
Становлення систематики супроводжува-
лося підвищенням рівня знань про внут-
рішню і зовнішню будову рослин, історію їх 
поширення, господарську цінність. Саме 
господарське використання рослин і зумо-
вило появу так званої утилітарної система-
тики. Потім був етап штучної систематики, 
яка ґрунтувалась на довільно взятих мор-
фологічних ознаках, пізніше — натураль-
ної (природної) систематики, побудованої 
на сумі морфологічних ознак. Нині най-
досконалішою вважається еволюційна, або 
філогенетична, систематика рослин. В її 
основу покладено еволюційне вчення [3].
Метою нашої роботи було проведення 
аналізу вітчизняної та зарубіжної літера-
тури стосовно номенклатури і систематики 
роду Rhus L.
Філогенетична систематика, розроблена 
А.Л. Тахтаджяном, вважається найсучас-
нішою. Вона побудована на новітніх даних з 
біології та багатьох інших наук. 
Вивченням номенклатури, систематики 
та видового складу родини Anacardiaceae 
займалося багато вчених [1–3, 5, 6, 9, 10, 12, 
14, 15]. Вперше номенклатурну назву Ana-
cardiaceae запропонував Ліндлі в 1830 р. за-
мість непридатної, на його думку, назви 
Terebinthaceae Juss., хоча приводу для та-
кої зміни з точки зору номенклатурного ко-
дексу нeмає. Назва Tere binthaceae походить 
від одного із синонімів родової назви Pistacia 
L., а саме від доліннеєвської назви Terebin-
thus Tourn. У 1959 р. на ІХ Міжнародному 
ботанічному конгресі у Монреалі назву 
Anacardiaceae було занесено до списку 
Nomina familiarum conservanda через ши-
роке застосування з 1830 р. Згідно з рішен-
ням ІХ Міжнародного ботанічного конгресу, 
назви родин, не затверджені Міжнарод ним 
кодексом ботанічної номенклатури, вважа-
ються незаконними, якщо тільки вони не 
збережені як Nomina familiarum conservan-
da. І.О. Лінчевський у праці «К истории но-
менклатуры семейства Anacardia ceae Lindl.» 
[12] навів хронологію номенклатури родини 
Anacardiaceae Lindl.:
1789 — Terebinthaceae Juss. Gen. Pl.: 
368. — Typus: Pistacia L. (syn.: Terebinthus 
Tour. ex Mill.).
1824 — Spondiaceae Kunth, Ann. Sci. Nat. 
2: 362. — Typus: Spondias L.
1830 — Anacardiaceae Lindl. Introd. Nat. 
Syst. Bot.: 127. — Typus: Anacardium L.
1879 — Pistaciaceae Caruel, Nuovo Giorn. 
Bot. Ital. 11: 22. — Typus: Pistacia L.
1889 — Podoaceae Franch. Pl. Delav. : 145 
(«Podoonaceae»). — Typus: Dobinea Bucha-
nan (syn.: Podoon Baill.).
1897 — Corynocarpaceae Engl. in Engl. u. 
Prantl, Nat. Pflanzenfam. Nachtr. [1] zum 2 – 4: 
215. — Typus: Corynocarpa J. R. et G. Forster.
1906 — Julianiaceae Hemsl. Journ. Bot. 
London 44: 379. — Typus: Juliania Schlechtd. 
non La Llave, nom. illeg. (Amphipterygium 
Standley).
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Систематичне положення родини Anacardiaceae Lindl. за А.Л. Тахтаджяном [14]
1961 — Pistaciaceae Kuprian. Ботан. журн. 
46: 813 («Pistaceae»). — Typus: Pistacia L.
І.О. Лінчевський дійшов висновку, що наз-
ви Terebinthaceae Juss., Podoaceae Franch., 
Pistaciaceae Kuprian. є незаконними і не по-
винні використовуватись, а назви — Ana-
cardiaceae Lindl., Spondiaceae Kunth , Pista-
ciaceae Caruel, Corynocarpaceae Engl., Julia-
niaceae Hemsl. можуть використовуватися у 
такому вигляді відповідно до рішень ІХ Між-
народного ботанічного конгресу.
За А.Л. Тахтаджяном [14], родина Ana-
cardiaceae Lindl. належить до відділу Mag-
noliophyta (Angiospermae), класу Magno-
liopsida (Dicotyledones), підкласу Rosidea, 
надпорядку Rutanea, порядку Rutales. У 
межах родини Anacardiaceae Lindl. виділе-
но 5 підродин (рисунок).
У родині Anacardiaceae нараховують 
близько 60 родів і до 600 видів [4, 2, 7, 13], за 
іншими даними, 150 родів і до 1600 видів 
[10], а в межах роду Rhus L.— близько 150 








1. Rhus typhina L. [1, 2, 4–6, 8, 10, 
13, 15–17, 19]
—
2. Rhus glabra L. [1, 2, 5, 6, 16, 17, 19] —
3. Rhus coriaria L. [1, 2, 4, 8, 10, 13, 15, 
16]
—
4. Rhus copallina L. [1, 2, 5, 6, 16, 17] —
5. Rhus chinensis 
Mill.
[1, 2, 5, 6, 17] —
6. Rhus potanini 
Maxim.
[1, 2, 5, 6, 17] —
7. Rhus punjabensis 
Stewart
[1, 2, 5, 6, 17] —
8. Rhus sylvestris 
Sieb. et Zucc.
[1, 2, 5, 6, 17] —
Таблиця 1. Cистематичне положення 
інтродукованих в Україні видів роду Rhus L.




1. Rhus typhina L. R. hirta (L.) Sudw., R. typhium Crantz, Datisca hirta L., R. 
carolinianum Mill., Toxicodendron typhinum (L.) Ktze., 





2. Rhus glabra L. R. canadense Mill., R. elegans Ait., R. cismontana Greene, 
Toxicodendron glabrum (L.) Ktze., Schmaltzia glabra (L.) 
Small. 
Сумах голий




4. Rhus copallina L. R. pistachifolia Salisb., R. lentiscifolia Stokes, 




5. Rhus chinensis 
Mill.
R. semialata Murr., R. s. var. osbeckii DC., R. osbeckii 
Decne., Toxicodendron semialatum Ktze., R. javanica Aus., 
R. javanica L.
Сумах китайський
6. Rhus potanini 
Maxim.
R. sinica Koehne non Diels, R. Henryi Diel. Сумах Потанінів
7. Rhus punjabensis 
Stewart
R. coriarioides Dipp. Сумах гімалайський
8. Rhus sylvestris 
Sieb. et. Zucc.
Toxicodendron sylvestre (Sieb. et Zucc.) Ktze. Сумах лісовий
9. Rhus aromatica 
All.
R. canadense Marsh., R. suaveolens Ait., Toxicodendron 
crenatum Mill., Schmaltzia aromatic (Ait.) Desv.
Сумах запашний
10. Rhus trilobata 
Nutt.
R. triphyllum Mill., R. canadense var. trilobata Gray, R. 
aromatica var. trilobata Gray, Toxicodendron trilobatum 









9. Rhus aromatica 
All.
[1, 2, 5, 6, 17] —
10. Rhus trilobata 
Nutt.
[1, 2, 5, 6, 17] —
11. Rhus vernix L. [2, 6, 17] [1, 5, 15, 18]
12 Rhus verniciflua 
Stokes 




[1, 2, 4–6] [20]





[2, 17] [1, 5, 15]
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Невеликі дерева або кущі, 
однодомні або дводомні
Квітки Одностатеві або двостатеві, 
чашолистків і пелюсток 
по 5; зав’язь 1-гніздна, 
сидяча на диску, стовпчик 
3-роздільний
Суцвіття Волоть На верхівкових або бічних 
пагонах 
На бічних пагонах 
у пазухах листків
Плід Кістянка Дрібна, округла, трохи стиснута, 
опушена залозистими або прос-




гола або злегка опушена 
простими волосками
Листки Опадаючі, чергові, 
прості, трійчасті або 
непарнопірчасті
видів [6, 9, 16, 10]. В Україні інтродуковано 
11–13 видів [6, 5, 1]. Близьким до роду Rhus 
є рід Toxicodendron Mill., види обох родів 
нерідко об’єднують (табл. 1). 
Складною проблемою є зіставлення та 
оцінка даних, отриманих з різних джерел. 
У 2001 р., за даними М.А. Кохна, 2 види — 
Rhus vernix L. і Rhus verniciflua Stores — 
віднесено до роду Toxicodendron і названо 
відповідно Toxicodendron vernix (L.) O. Kun-
tze та Toxicodendron verniciflum (Stokes) 
Lincz. Згідно з [20] Rhus toxicodendron L. на-
лежить до роду Toxicodendron із номенкла-
турною назвою Toxicodendron pubencens 
Mill. [20]. Проаналізувавши літературні 
джерела, ми дійшли висновку, що в Україні 
інтродуковано 10 видів роду Rhus (табл. 2).
У видів родів Rhus і Toxicodendron бага-
то спільних ознак (табл. 3). Спорідненість 
організмів не можна встановити лише на 
основі однієї ознаки або навіть однієї групи 
ознак, хоча часто окремо взята ознака може 
бути «таксономічним маркером» [14]. Ми 
вважаємо, що таким «таксономічним мар-
кером» є наявність отруйних речовин у 
представників родів Toxicodendron та 
Rhus, про що свідчать їхні назви: термін 
«toxicodendron» походить від гр. сл. toxicon, 
що означає «отрута», та dendron — «дере-
во» [8], термін «rhus» перекладається з 
грецької мови як «дубильне дерево» [19].
Надалі плануємо розглянути питання сис-
тематики деревних рослин в інтродукційному 
аспекті. В інтродукції рослин систематичні 
ознаки інколи використовують з метою про-
гнозування адаптаційної здатності рослин.
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RHUS L. GENUS TAXONOMY
Native and foreign literary sources are analyzed in 
order to study nomenclature and systematics of Rhus 
L. genus.
